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ɋȿɄɐɂəɂɇɇɈȼȺɐɂɂɄȺɄɈɋɇɈȼȺɍɋɌɈɃɑɂȼɈȽɈɊȺɁȼɂɌɂəɗɄɈɇɈɆɂɄɂ
ɊȿȽɂɈɇȺ
ɊɵɫɛɟɤɨɜɚɅɌ
ɦɚɝɢɫɬɪɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɦɚɝɢɫɬɪɮɢɧɚɧɫɨɜ
Ɂɚɩɚɞɧɨ-Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɝɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-     
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɍɪɚɥɶɫɤɄɚɡɚɯɫɬɚɧ
ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇȺəɋɂɋɌȿɆȺɄȺɁȺɏɋɌȺɇȺɄȺɄɎȺɄɌɈɊɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɂ
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈȽɈɊȺɁȼɂɌɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɭɤɨɝɪɚɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
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Abstract.The article deals with the main problems of development of innovative activities in Kazakhstan. 
Focused on meeting the needs of the priority directions of development of the economy’s real sector.
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ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɵɣ ɰɢɤɥ ɨɬ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɷɬɚɩɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ©ɫɤɜɨɡɧɵɯª
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɚɥɶɧɵɦ
ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɢ ɩɹɬɨɝɨ ɩɟɪɟɞɟɥɨɜ ɜ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ Ȼɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɞɟɣcɬɜɢɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɫɬɪɚɧɵ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ – ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɪɟɞɫɬɜɦɚɥɨɝɨɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ) ɜɧɚɭɤɨɟɦɤɢɟɨɬɪɚɫɥɢ
ɱɬɨɛɵɨɫɧɨɜɧɭɸɞɨɥɸɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɇɂɈɄɊɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟɝɨɞɵɜɡɹɥɧɚɫɟɛɹɱɚɫɬɧɵɣɫɟɤɬɨɪȾɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɱɚɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵɜɁɚɤɨɧɟ©Ɉɧɚɭɤɟªɋɭɱɟɬɨɦɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɩɵɬɚɞɪɭɝɢɯ
ɫɬɪɚɧ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɭɤɨɝɪɚɞɨɜɬɟɯɧɨɩɨɥɢɫɨɜɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜɢɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɜ ɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟɩɪɢɧɹɬɜɢɸɥɟɝɨɞɚɁɚɤɨɧ
©Ɉɛɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɨɫɨɛɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɭ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɢɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣɫɪɟɞɵɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚɧɵɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɧɚɭɤɢ
ɢ ɬɟɯɧɢɤɢɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚʋɪɚɫɲɢɪɟɧɵɮɭɧɤɰɢɢȼɵɫɲɟɣ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɤɨɧɨɦ ©Ɉ ɧɚɭɤɟª ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɛɚɡɵ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬ ɡɚɫɥɨɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
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ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ ɢɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɋ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ɇɚɠɢɥɢɫɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɩɪɨɟɤɬɁɚɤɨɧɚ©ɈɫɬɚɬɭɫɟɧɚɭɤɨɝɪɚɞɚɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧªɝɞɟɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢɦɚɥɵɯ
ɝɨɪɨɞɨɜɢɩɨɫɟɥɤɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵɝɝɄɭɪɱɚɬɨɜɉɪɢɨɡɟɪɫɤɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤ
ɩȺɥɚɬɚɭ ɉɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɇȺɇɚɡɚɪɛɚɟɜɚ ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ
©ɉɚɪɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣª ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɫɜɨɟɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣɢ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɧɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɷɤɫɩɨɪɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɚɸɳɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ Ⱦɥɹ  ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɟɥɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɩɭɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɛɚɡɟ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɇɚ ɛɚɡɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɚɝɪɚɪɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯɢɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯɯɨɡɹɣɫɬɜ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɪɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɤɨɪɟɣɲɟɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ ©Ⱥɤɦɨɥɚª. Ɋɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫɯɟɦɵ ɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ȼ
ɫɨɫɬɚɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɤɪɭɩɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ©ɀɟɡɤɚɡɝɚɧɪɟɞɦɟɬª ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟ ɢ ɫɜɹɡɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɞɜɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɹɞɟɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɫɨɡɞɚɥ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɩɥɚɬ ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɦɟɪɵ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɞɚɸɬ ɨɳɭɬɢɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɜɪɟɦɹ ɜ ɰɟɩɨɱɤɟ ©ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ-ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟª Ɋɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɨ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɨ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɞɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɩɨ ɫɜɨɢɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɚɦ ɚ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɋ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨ-ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢª ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɛɵɜɲɟɝɨ ɉɈ
©ɉɪɨɝɪɟɫɫªɢɈȺɈ©Ȼɢɨɦɟɞɩɪɟɩɚɪɚɬªɋɟɝɨɞɧɹɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɭɱɟɧɵɯ
ɫɨɡɞɚɧɪɹɞɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɩɨɡɜɨɥɢɜɲɢɯ ɧɚɥɚɞɢɬɶɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɜɵɩɭɫɤɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɚɸɳɟɣɢ
ɷɤɫɩɨɪɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɝɨɪɧɨɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɇȺɇ ɊɄ. ȼ ɦɚɟ
 ɝɨɞɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɟɟ ɭɫɬɚɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚɭɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɚɤɚɞɟɦɢɤɨɜ ɱɥɟɧɨɜ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɇȺɇ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɵɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤɜɱɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɧɟɟɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɨɡɥɨɠɟɧɵ:
 ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɛɸɞɠɟɬɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɜɨɛɥɚɫɬɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
 ɭɱɚɫɬɢɟɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɧɚɭɱɧɵɯɤɚɞɪɨɜ
 ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟɢɦɟɧɧɵɯɩɪɟɦɢɣɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɭɱɟɧɵɯ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 ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɟ
ɇɨɜɵɦɍɫɬɚɜɨɦɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɬɚɤɠɟɩɟɪɟɯɨɞɧɚɨɞɧɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸɫɢɫɬɟɦɭɜɵɛɨɪɨɜɱɥɟɧɨɜɚɤɚɞɟɦɢɢ
ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɬɨɤɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɞɨɛɢɜɲɢɯɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ
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ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɢɫɤɨɜɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɇȺɇ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɚɡɨɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦ ɭɱɟɧɵɦ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ
ɥɭɱɲɢɯɧɚɭɱɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯɦɢɪɚɪɚɡɜɢɬɢɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɜɹɡɟɣɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɧɚɭɤɢɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɩɟɪɟɱɟɧɶɩɪɨɝɪɚɦɦ
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